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法律論叢 87巻 1号
⑶ リスク管理水準 3段階論（各論）










(1) Lenckner, T., Technische Normen und Fahrla¨ssigkeit, in：Bockelmann, P.
(Hrsg.), FS fu¨r Karl Engisch zum 70. Geburtstag, 496 (1969)；Marburger
(Schadensvorsorge), 6；Lukes (6. Deutsches AtomRs-Symposium), 55；ders., Die
Bedeutung der sog. Regeln der Technik, 27 f.；Scha¨fer (Verwendung von Energie),
49 f.；Mann, UPR 1995, 182；Seibel (Bauma¨ngel), 15.
(2)環境影響評価法 6条 3項 3号、4号、14条 f-2項。
(3)善良な専門的実践（gute fachlicher Praxis）は、環境法領域では農業起因リスク管理領
域でしばしば用いられる（植物保護に関する善良な専門的実践原則（植物保護法 6条 1
項）、施肥原則に関する植物保護法現 3条 1項と善良な専門的実践原則令（BGBl. I. 1996,
118）、農業上の利用に際しての善良な専門的実践原則に対する配慮義務（連邦自然保護法
現 5条 2項）、一定の肥料の施肥原則（肥料法 3条 2項）、農業上の善良な専門的実践（連
邦土壌保全法 17条 2項）、廃棄物の二次原料としての農業用利用上の配慮（循環型経済
廃棄物法循環法 8条 2項 2文）、遺伝子操作製品販売者の配慮義務（遺伝子工学法 16条
b-1項 a-2号、同 2項、同 3項。ここでの善良な専門的実践の遵守は、相隣関係上の差止
請求権に関する民法典 906条の適用上、経済的受容性があるとみなされる法律効果を伴
う（同法 36条 a-2項））。類似の不確定法概念として「善良な獣医学上の実践水準（連邦
自然保護法 42条 3項 2号）」がある（Mo¨ckel, S., Verbesserte Anforderungen an die
gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, 14参照）。
(4) Allgemeines LandesR fu¨r die Pr. Staaten, Theil 2., Bd. 2., Berlin, Title 20.,§ 768
(1806).
(5)プロイセン刑法典 202条（G. Samm. pr. Staaten, 1851, 93）。その後、北ドイツ刑法
典 330条（RGBl. 1870, 197）、ライヒ刑法典 330条（RStGB：RGBl. 1871, 127）を
経てドイツ刑法典に承継され、1975年改正（BGBl. I. 1975, 1）で「一般的に承認され
た技術規程」に改められた（319条）。
(6) Lukes (6. Deutsches AtomRs-Symposium), 53.
(7) VOB/B-4条 2項 1文 2号、13条 7項。ドイツ建築施工委託・契約委員会「建築施工委
託・契約令規則（B）：建築施工上の一般的契約条件（VOB/B）」（Fassung 2009：BAnz.
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疵担保責任が生じる（Soergel, C., Die Mangelverantwortung im Spannungsfeld zu
den allgemein anerkannten Regeln der Technik, in：Jagenburg, I. (Hrsg.), Technik
und Recht, 196 (2000)；Leinemann, R., VOB/B-Kommentar, 4. Aufl., 251 (2010)）。
(8) 1935年エネルギー管理促進法（13条 1項：RGBl. I. 1978, 1451）に基づく法規命令（2.
DVO 1条（RGBl. G. 1937, 918））で、電気エネルギー施設とエネルギー消費機器の整
備等につき「一般的に承認された電気技術規程」遵守義務を定めるが（1条 1項。BDE
規程がこれに当たる（同条 2項））、「一般的に承認された建築技術規程」と同旨と理解さ
れている（Lukes (6. Deutsches AtomRs-Symposium), 55）。
(9)爆発危険物貯蔵施設の設置・操業を認可制とし、従業員と第三者の生命、健康、物的財産
にかかわる危険に対する配慮、特に、「一般的に承認された技術規程」にしたがった措置







O., Das Reichs-Haftpflichtgesetz, 101 f. (1949)）。
(11) RGSt. 44, 75 (79).
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(12) RGSt 56, 343 (346 f.)
(13) BVerfG JZ 1979, 178 (181)；Seibel, BauR 2004, 267 f.
(14) Plischka, A. A., Technisches Sicherheitsrecht, 541 (1961)；Bethge/Meurers, TA
La¨rm, Nr. 2. 31 Rn. 9；Breuer, Ao¨R 101 (1976), 67；Marburger (Regeln der
Technik), 157；Plagemann, H. /Tietzsch, R., Stand der Wissenschaft und Stand der
Technik als unbestimmte Rechtsbegriffe, 21 (1980)；Wolf (Stand der Technik), 283
f.；Lu¨bbe-Wolff, W., Konstitution und Konkretisierung außenwirksamer Standards
durch Verwaltungsvorschriften, DO¨V 1987, 896；Balke, UTR Bd. 86, 23 ff. (2006)；
Kappertz, B., Die Schwierigkeiten des Sachversa¨tndigung bei der Anwendung des
Begriff der allgemein anerkannten Regeln der Technik, in：Jagenburg, I. (Hrsg.),
Technik und Recht, 242 (2000)；Soergel (Mangelverantwortung), 197 f.；Seibel
(Bauma¨ngel), 13；Windmann, UPR 2011, 15.
(15) Klingmu¨ller (Technischer Fortschritt), 125.
(16) BT-Drs. 5/834, 7（3条は議会審理過程で本文記載のとおり修正）。
(17) RGSt 44, 75 (79)；56 343 (346 f.)；BVerfG NJW 1979, 359 (362)；Herschel,
NJW 1968, 618；ders., Rechtsfragen der Technischen U¨berwachung, 2. Aufl.,
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120 (1980)；Klingmu¨ller (Technischer Fortschritt) 125；Lenckner (Technische
Normen), 496；Nicklisch, Wechselwirkungen zwischen Technologie und Recht,
NJW 1982, 2639；ders., Konkretisierung wissenschaftlich-technischer Standards
bei der Genehmigung komplexer Großanlegen, in：ders. /Schottelius, D.
/Wagner, H. (Hrsg.), Die Rolle des wissenschaftlich-technischen Sachverstandes
bei der Genehmigung chemischer und kerntechnischer Anlagen, 67 (1982)；
ders., Die Bedeutung des Stand der Technik, 31 f.；Lukes (6. Deutsches
AtomRs-Symposium), 54；Breuer, Gerichtliche Kontrolle der Technik, NVwZ
1988, 104 ff.；Eberstein (Technik und Recht), 52；Marburger (Regeln der
Technik), 154 ff.；Plagemann/Tietzsch (Stand der Wissenschaft), 21；Tettinger
(Rechtsanwendung und gerichtliche Kontrolle), 402；Rittstieg (Konkretisierung),
21 ff.；Kissel, O. R., Grenzen der rechtspechenden Gewalt, NJW 1982, 1777
(1784)；Nolte (Rechtliche Anforderungen), 78；Asbeck-Schro¨der, DO¨V 1992, 254
f.；Czychowski (WHG-Kommentar), 330；Wallerath, M., Normkonkretisierende
Verwaltungsvorschriften, NWVBL 1989, 153 (159)；Seibel (Stand der Technik),
88；Kloepfer (UmweltR), 148；Koch (BVT), 38；Windmann, UPR 2011, 15.
(18) Werner, U. /Paster, W., Der Bauprozeß, 9. Aufl., 548 ff. (1999)を援用して「一般的に
承認されたというには関係技術者すべてが知る場合に限る」とする少数説がある (Kappertz
（Schwierigkeiten des Sachversa¨tndigung), 242）。
(19) Obenhaus/Kuckuck, DVBl. 1980, 154；Marburger (Schadensvorsorge), 12；Lukes
(6. Deutsches AtomRs-Symposium), 54.
(20) Klingmu¨ller (Technischer Fortschritt), 125；Balke, UTR Bd. 86, 25.
(21) Eberstein (Technik und Recht), 52.
(22) Rittstieg (Konkretisierung), 21；Koch, Grenzen der Rechtsverbindlichkeit
technischer Regeln in o¨ffentlichen Baurecht, 33 (1986).
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(23) RGBl.II. 1924, 272.
(24) BGBl. I. 1971, 955.
(25) Lukes (6. Deutsches AtomRs-Symposium), 54. 1968年機器安全法（BGBl. I. 1968,
717.）は、利用者と第三者を正常な使用に際して生じるおそれのある生命、健康に対する
あらゆる危険に対する保護を目的として（BT-Drs. 5/834, 7；Eberstein (Technik und
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1953年改正営業法(28) で初めて採用され（25条 3項）(29) 、技術の開発と実用化
の間の大きなタイムラグに鑑み、技術開発を動態的に環境保護に反映させるために














(26) BGBl. I. 2013, 2514.
(27) Koch (BVT), 38.
(28) BGBl. I. 1953, 1459.
(29) Seibel (Bauma¨ngel), 11.
(30) GMBl. 1959, 433.
(31) Obenhaus/Kuckuck, DVBl. 1980, 156.
(32) Scha¨fer (Verwendung von Energie), 42；Klingmu¨ller (Technischer Fortschritt),
124.
(33) Marburger (Schadensvorsorge), 15.
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第 12施行令 3条 2項 4号）、これを「先進的工程、設備および操業方法の発展水準
(34) Feldhaus, Beste verfu¨gbare Techniken und Stand der Technik, NVwZ 2001, 1；
ders., G., Die Konkretisierung des (neuen) Standes der Technik in BImSchR, in：
Gu¨nther, G., Umweltvorsorge und Umwelthaftung, 261 (2003：UTR, Bd. 70).
(35) BT-Drs. 14/4599, 130；Jarass (BImSchG, 9. Aufl.), 89 f.
(36) Feldhaus, DVBl. 1981, 170；Marburger (Regeln der Technik), 158；Rengeling, Der
Stand der Technik bei der Genehmigung umweltgefa¨hrdener Anlagen, 22 (1985).
(37) BVerfGE 49, 89 (136)；Mann, Stand der Technik, BATNEEC, BAT, JUTR 2003, 9
(2004)；Jarass (BImSchG, 9. Aufl.), 92 f.
(38) Steinberg, R. /Kloepfer, I., IVU-Richtlinie und immissionsschutzrechtliche Genehmigung,
DVBl 1997, 973 (978)；Stapelfeldt, A., Die immissionsschutzrechtliche Anlagenzulassung
nach europa¨ischem Recht, 121 (2000)；Koch, §3, in：ders. /Scheuing, BImSchG,
Rdnr. 366 (2006)；Windmann, UPR 2011, 15；Jarass (BImSchG, 9. Aufl.), 92 f.
(39) Schmo¨lling/Ma¨der, GewArch 1979, 51.
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(40) BGBl. I. 1986, 1529.
(41)行政規則による方法を違憲とする説として、Lu¨bbe-Wolff, DO¨V 1987, 896 (Papier,
Bedeutung der Verwaltungsvorschriften im Recht der Technik, in：Leßmann, H.
/Großfeld, B. /Vollmer, L. (Hrsg.), FS fu¨r Rudolf Lukes zum 65. Geburtstag, 159
(166) (1989)参照）。現在では法規命令によることに改められている。
(42)ほかに、電気機器令（ElektroG：BGBl. I. 2005, 762）に基づく処理基準（11条 1項）、
電池法（BattG：BGBl. I. 2009, 1582）に基づく処分基準（14条 1項）。
(43) Berendes (WHG-Kommentar), §3., 133 ff.
(44) Scha¨fer (Verwendung von Energie), 136；Klingmu¨ller (Technischer Fortschritt),
124；Marburger (Schadensvorsorge), 15 f.；Soergel (Mangelverantwortung), 199
f.
(45) Steinberg/Kloepfer, DVBl 1997, 973 (978)；Windmann, UPR 2011, 15；Jarass
(BImSchG, 9. Aufl.), 92 f.
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(46) Marburger (Schadensvorsorge), 15 f.
(47) Kutscheidt (Grundzu¨ge), 250.
(48) Feldhaus, NVwZ 2001, 3 f.；Windmann, UPR 2011, 15.
(49) Rengeling (Stand der Technik), 21；Kohte, W., §4, in：Kollmer, N. /Klindt, T. (Hrsg.),
ArbeitsschutzG, 192 (2011).
(50) BVerfGE 49, 89；Scha¨fer (Verwendung von Energie), 41 ff.；Klingmu¨ller
(Technischer Fortschritt), 124；Tettinger (Rechtsanwendung und gerichtliche
Kontrolle), 402；Marburger (Schadensvorsorge), 15 f.；Papier (Bedeutung der
Verwaltungsvorschriften), 165；Seibel (Stand der Technik), 102；Koch (BVT), 43.
(51) Engelhardt/Schlicht (BImSchG), 21 f.
(52) Asbeck-Schro¨der, DO¨V 1992, 254 f.
(53) Feldhaus, DVBl. 1981, 165 (169)；Rittstieg (Konkretisierung), 25；Rengeling
(Stand der Technik), 21；Mann, JUTR 2003, 9.
(54) Rengeling (Stand der Technik), 21；Gethmann, C. F. /Kloepfer, Handeln unter
Risiko im Umweltstaat, 88 f. (1993)；Pietrzak (Grundpflichten), 26.
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(55) Bender, NJW 1979, 1425 (1430).
(56) Rengeling (Stand der Technik), 21.
(57) VGH Baden-Wu¨rttemberg, DO¨V 1974, 706 (708)；Marburger (Regeln der Technik),
160 f.；Rengeling (Stand der Technik), 21.
(58) BVerfGE 49, 89；Scha¨fer (Verwendung von Energie), 41 ff.；Tettinger
(Rechtsanwendung und gerichtliche Kontrolle), 402；Rittstieg (Konkretisierung),
30；Koch (BVT), 39.
(59) Marburger (Regeln der Technik), 160 u. 163；Feldhaus, DVBl. 1981, 169；Rittstieg
(Konkretisierung), 25；Rengeling (Stand der Technik), 21；Schro¨der (Vorsorge), 171
f.
(60) Rittstieg (Konkretisierung), 25；Rengeling (Stand der Technik), 21；Engelhardt/Schlicht
(BImSchG), 22.
(61) BVerfG NJW 1979, 359 (362)；Breuer, Ao¨R 101 (1976), 57 u. 67；Marburger
(Regeln der Technik),160 u. 163；Feldhaus, DVBl. 1981, 169；Schmo¨lling/Ma¨der,
GewArch 1979, 51；Rittstieg (Konkretisierung), 26 f.；Nolte (Rechtliche
Anfoederungen), 79；Rengeling (Stand der Technik), 21；Rid, Die Vorsorgepflicht
bei genehmigungsbedu¨rftigen Anlagen im BImSchG, 108 (1985)；Schro¨der
(Vorsorge), 171 f.；Engelhardt/Schlicht (BImSchG), 22；Steinberg/Kloepfer, DVBl.
1997, 973 (978)；Kotulla (§5), 104.
(62) BT-Drs. 7/1513, 2 u. 3. BImSchG-E. (BT-Drs. 7/179, 32も同じ)。
(63) BVerfG NJW 1979, 359 (362)；Schro¨der (Vorsorge), 171 f.
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(64) Schro¨der (Vorsorge), 171 f.
(65) Breuer, Ao¨R 101 (1976), 76；Marburger (Regeln der Technik), 160 u. 163；
Schmo¨lling/Ma¨der, GewArch 1979, 51.
(66) BVerfGE 49, 136；Sellner, NJW 1980, 1260；Kutscheidt (Grundzu¨ge), 250；
Rengeling (Vorsorge), 75；Winter, G. (Hrsg.), Grenzwerte, 140 (1986)；
Rittstieg (Konkretisierung), 30；Schro¨der (Vorsorge), 168；Fu¨hl, Sanierung von
Industrieanlagen, (1989)；Kloepfer, I., Stand der Technik und Umweltqualita¨t, 60
ff. (2001)；Jarass (BImSchR, 9. Aufl.), 94.
(67) Marburger (Schadensvorsorge), 15；Kloepfer, I. (Stand der Technik), 60 ff.；Jarass
(BImSchG, 9. Aufl.), 94.
(68) Stapelfeldt (immissionsschutzrechtliche Anlagenzulassung), 121；Feldhaus,
NVwZ 2001, 4.
(69) BVerwGE 69, 37 (44 ff.)；Ossenbu¨hl, NVwZ 1986, 168；Feldhaus, NVwZ 2001, 4；
Steinberg/Kloepfer, DVBl. 1997, 973 (978)；Stapelfeldt (Immissionsschutzrechtliche
Anlagenzulassung), 121；Kotulla (§5), 108.
(70) Windmann, UPR 2011, 15.
(71) Rengeling (Stand der Technik), 21 f.
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準：化学物質法 12条 b項の 1、2号）、医学的科学・技術水準（輸液規制法 13条）、






科学・技術水準」（輸液規制法（TFG）(75) 12条 aおよび 18条）、「承認された科
学・技術水準」（CO2貯蔵法案(76) 13条 1項 4号）等の例がある。
労働安全（暴露関連）法関連では、化学物質法が労働者に対する暴露濃度限界








(72) Herschel (Rechtsfragen), 116 ff.
(73) RGBl. 1909, S. 3 (RGBl 1909, 3).
(74) Lukesは「一般的に承認された技術規程」または「技術水準」の意味というが（Lukes
(6. Deutsches AtomRs-Symposium), 57）、定義規定を持たない「技術水準」を「一般
的に承認された技術規程」と同視するから、結局、「一般的に承認された技術規程」と解
することになる。
(75) BGBl. I. 2007, 2169.
(76) BT-Drs. 16/12782.
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できないときには損害賠償請求のみを認める 23条 2文）、科学水準（7条 1項、15
条 1項、16条）、最新の科学・技術知見（6条 1項 2号）の概念を使い分ける。こ
のほか、排水課徴金法は課徴金の対象となる有害性の決定手続を科学・技術水準に
適合させる目的で、法規命令制定授権規定を置く（3条 4項）。
(77) Obenhaus/Kuckuck, DVBl. 1980, 154；Windmann, UPR 2011, 16.
(78) Nicklisch, NJW 1983, 842.
(79) Germann, E. /Fro¨hler, L., §24., in：Landmann-Rohmer：GewerbeO-Kommentar,
3. Bd., 11. Aufl., 293 (299 ff.) (1956).
(80)技術的委員会が提案する技術的保護措置についての指針に過ぎず、危険防御の手段とし
て有効な基準とはいえないとする評価（Obenhaus/Kuckuck, DVBl. 1980, 154）、危険
防御を目的とすることから、「一般的に承認された技術規程」と同趣旨ではないかとする
評価（Lukes (6. Deutsches AtomRs-Symposium), 55 ff.）等。
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P-4）決定のためのリスクの大きさの判断基準（遺伝子工学法 7条 1項 1号ないし
4号）、開放型利用・販売の許可申請記載事項としての安全性関連の性状等の判断
基準（同 15条 1項 3号）、開放型利用・販売の認可条件としての安全性防止措置と
有害性の判断基準（同 16条 1項 2号、3号）、販売目的の有害性の判断基準と観察
方法、標本採取方法、分析方法の順応基準（同 16条 d、3項）等があり、類似の不
(81) Winters, K. -P., Atom-und StrahlenschutzR, 23 (1978)；Marburger (Schadensvorsorge), 6.
(82) Obenhaus/Kuckuck, DVBl. 1980, 157.
(83) Marburger (Schadensvorsorge), 56 f. u. 237 f.
(84) BVerfGE 49, 89 (136)；BVerwG DVBl. 1972, 678 (780)；BVerwGE 72, 300 (316)；
80, 207 (217)；Marburger (Regeln der Technik), 164；Obenhaus/Kuckuck, DVBl.
1980, 155；Asbeck-Schro¨der, Grudnfragen zur TA Sonderabfall, 75 (1991)；Lohse,
D., Der Rechtsbegriff “Stand der Wissenschaft” aus erkenntnistheoretischer Sicht,
110 (1994)；Rittstieg (Konkretisierung), 32；Seibel (Stand der Technik), 91.
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(85)現化学物質法 16条 d、1項 7号（調合に際しての通知義務の内容としてのヒトまたは環
境に対する有害な影響の疑いの判断基準）、17条 4項（法規命令による禁止・制限の条件
としての物質、混合物、製品の危険性の疑いの判断基準）、20条 4項（検査方法の判断基
準）、20条 6項、医薬品法 25条 2項 2号。
(86)現環境影響評価法 14条 f、2項。
(87) Lohse (“Stand der Wissenschaft”), 135.
(88) BVerfGE 49, 89 (136).
(89) BVerwG DVBl. 1972, 678=NJW 1972, 1296.
(90) Breuer, Ao¨R 101 (1976), 68；Plagemann/Tietzsch (Stand der Wissenschaft), 9；
Asbeck-Schro¨der, DO¨V 1992, 254；Sparwasser, usw. (UmweltR), 60；Seibel (Stand
der Technik), 458.
(91) Asbeck-Schro¨der, DO¨V 1992, 254；Pietrzak (Grundpflichten), 26；Seibel, BauR
2004, 268.
(92) BVerfGE 49, 89 (136)；Marburger (Schadensvorsorge), 56 f.；Kloepfer (UmweltR),
148；Jarass (BImSchG, 9. Aufl.), 90.
(93) Battis, U. /Gusy, Ch., Technische Normen im Baurecht, 152 f. (1986)；Seibel, BauR
2004, 268.
(94) Lohse (“Stand der Wissenschaft”), 108；Marburger (Regeln der Technik), 146；
Rittstieg (Konkretisierung), 32；Seibel, BauR 2004, 268.
(95) Schmidt, Einfu¨hrung in das UmweltR, 6. Aufl., 3, Rdnr. 68 (2001)；Seibel, BauR
2004, 268.
(96) Battis/Gusy (Technische Normen), 21；Breuer, NVwZ 1988, 109；Mann, UPR 1995,
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184；Plagemann/Tietzsch (Stand der Wissenschaft), 9；Seibel (Stand der Technik),
93.
(97) BVerwG NVwZ 1986, 208 (212)；Battis/Gusy (Technische Normen), 152 f.
(98) BVerfGE 49, 89 (136)；BVerwGE 72, 300 (316)；Kirchhof, P., Kontrolle der Technik
als staatliche und private Aufgabe, NVwZ 1988, 97 (101)；Mann, UPR 1995, 184；
Seibel, BauR 2004, 269.
(99) Seibel, BauR 2004, 268.
(100) Marburger (Schadensvorsorge), 56 f. u. 227.
(101) BVerfGE 49, 89 (136)；BVerwG DO¨V 1972, 757 (758)；BVerwGE 72, 300 (315
f.)；Lecheler, ZRP 1977, 243；Kutscheidt (Grundzu¨ge), 250；Schro¨der (Vorsorge),
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